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EPSG 421
Inschrift:
Transkription: 1 Adnamus
2 Terti(i) (hedera) fili(us)
3 et (hedera) Devigna-
4 ta (hedera) Tituco- hedera
5 nis (hedera) filia hedera
6 Adnamatu-
7 s Adnami (filius) et Si-
8 ora Adnami f(ilia).
Übersetzung: Adnamus, Sohn des Tertius, und Devignata, Tochter des Tituco, Adnamatus, Sohn des
Adnamus, und Siora, Tochter des Adnamus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorstele in zwei Teile zerbrochen mit abgearbeiteten Rändern.
Maße: Höhe: 122 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 10 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen der einheimischen, keltischen Namen.
Herkunftsort: Iuenna
Fundort (historisch): Iuenna (http://pleiades.stoa.org/places/197330)
Fundort (modern): Globasnitz (http://www.geonames.org/2778467)
Geschichte: Als Pflasterstein in der Kirche von Globasnitz entdeckt.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 167
Konkordanzen: CIL 03, 06517
CIL 03, 11646
ILLPRON 00075
EDH 56550, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56550
UBI ERAT LUPA 2446, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2446
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 138-139 Nr. 77.
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O. Cuntz, MZK 3, 1904, Sp. 167.
Abklatsch:
EPSG_421
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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